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Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh budaya kerja, kesesuaian tugas dan gaya kepemimpinan terhadap
kepuasan kerja serta dampaknya pada kinerja pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. â€œInstrumen pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Sampel dalam
penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh yang berjumlah 121
orang, Dalam penelitian ini metode penarikan sampel menggunakan teknik sensus dimana semua anggota populasi dipilih sebagai
sampel dalam penelitian. Peralatan Analisis data yang digunakan adalah The Structural Equation Modeling (SEM). Dari hasil
analisis data diperoleh dari beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: budaya kerja, kesesuaian tugas dan gaya kepemimpinan
secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Aceh, budaya kerja, kesesuaian tugas, gaya kepemimpinan, dan kepuasan kerja secara langsung berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Acehâ€•. budaya kerja, kesesuaian tugas dan gaya
kepemimpinan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai Kanwil Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN) Aceh melalui kepuasan kerja.
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	This study aims to determine the effect of work culture, suitability of tasks and leadership style on job satisfaction and its impact on
the performance of employees of the Regional Office of the Directorate General of State Assets (DJKN) Aceh. This research is
quantitative descriptive. "Instruments for collecting data using a questionnaire. The sample in this study were employees who
worked in the Regional Office of the Directorate General of State Assets (DJKN) in Aceh, amounting to 121 people. In this study
the sampling method used a census technique in which all members of the population were selected as samples in the study. The
data analysis equipment used is The Structural Equation Modeling (SEM). From the results of data analysis obtained from several
conclusions, namely as follows: work culture, suitability of tasks and leadership style directly have a significant effect on job
satisfaction of employees of the Regional Office of Directorate General of State Wealth (DJKN), work culture, suitability of tasks,
leadership style, and job satisfaction directly affect significantly the performance of employees of the Regional Office of the
Directorate General of State Wealth (DJKN) Aceh ". work culture, suitability of duties and leadership style indirectly influence job
satisfaction and performance of employees of the Regional Office of the Directorate General of State Assets (DJKN) Aceh through
job satisfaction.
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